Memorial Josep Iglésies i Fort by ,
, Comunicació 
Cine-clu b 
de dialegs entre uns intel.li- 
gents intel.lectuals del Que- 
bec sobre les seves opinions 
Salvador Vilaseca i vivencies sexuals. Con- 
vincent, lúcida i divertida 
Era inevitable que comedia canadenca, nomi- 
aquests interessants testirnoni- nada a roscar 86. 
atges grhfics de I'home 
El Diable al Cos 
Secció excursionista 
Memorial Josep Iglésies i Fort. 
les Bruixes a Pradell (Priorat), L'Arxiu Biblio- Histbria: de l'excursio- 6 les Fedues  -a Capafon~ Canvi de 
grhfic Excursionista de la nisme, anecdotari, &vi- (Baix Camp) o els dels Caste 
Unió Excursionista de tats i personalitats. Uots -a Pr des @aix Cmp). secc i Catalunya, de Barcelona, Novel.la: de muntanya o 8s per tot aixb que la 
'convoca per al mes de escrita per excursionistes. Secci6 de Geqmfía i Histbria Els socis no ads- 
febrer de 1988 unes Jor- Poesia: d'autors del Centre de Lectura ha cnts a les seccions poden 
nades de literatura excur- sionir4tes. , ,  , :' lpreparat larealització d'un curt donar-se d'alta a la secció 
sionista-Memorial Josep Les comunica- 'cicle 6 tres conferencies -mb que prefereixin fins al dia 
exposici6 griüica ineludible- 30 dtoctubre. Igl6sies i Fort. Jornades cions, d'un m& de 15 que 
ajudin a con&ner i, en Aquest termini 6s que s6nobems atots els ex- fulls A4, hand'estarac*s l~gic~consq~&ncia, a estimar 
,VMid idigualment per alsso- cunionistes. El tema 6s per una sola cm  me^- i pmtegir el nosve valo6s 
I'excúrsionisme catala, sub- f10gafid~ a doble-. , mpesue, tan plenament medi- cis que desitgin canviar de 
dividit en quatre apartats: - nls trebatlG 'W ma- ter&. < _  secció. 
Paisatge: descripcions, iliran els mesos de desem- La Secretaria facilitara als 
itineraris, i articles. bre i gener. \ socis que ho. desitgin els 
JAUME MASSÓ impresos necessaris. 
